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Агроэкотуризм — относительно новое направление туризма. В последние годы 
во всем мире растет интерес к этому виду досуга,   свободного времяпровождения и 
активного отдыха, привлекая значительную часть туристов.    
В качестве особенно удачных примеров такого отдыха можно считать страны 
Европы –Италию, Ирландию, Францию, Швейцарию. 
Агротуризм (сельский туризм) — отдых в сельской местности в процессе 
которого туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными обычаями и 
обрядами, участвуют в традиционном сельском труде. В странах Запада организованы 
специальные программы в рамках которых организовывается взаимодействие между 
туристами и фермерами по оказанию взаимовыгодных услуг: размещение и питание 
отдыхающих, и помощь фермеру в проведении сельскохозяйственных работ.  
В Беларуси также формируется свой национальный туристический продукт — 
отдых в деревне. Гости из разных стран СНГ и Европы выбирают отдых в Беларуси 
как наиболее выгодный и комфортный вариант проведения времени в отпуске или на 
выходных. Для туристов предоставляется  прекрасная возможность получить 
полноценный отдых в экологически чистых уголках синеокой Беларуси, а также 
насладиться ее живописными пейзажами. Благодаря богатейшим природным и водным 
ресурсам, экологически чистой местности и историко-культурному наследию 
республики белорусский агроэкотуризм привлекает не только граждан из разных 
стран мира, но и многих горожан нашей страны. 
Развитие агроэкотуризма как нового туристического продукта поддерживается 
белорусским государством. Указ Президента о господдержке агротуризма, принятый в 
2006 году, получил свое продолжение – льготные условия по развитию 
агроэкотуризма продлены до 2021 года. 
Наша страна имеет все необходимые ресурсы для развития агротуризма, а 
создание агроусадеб может стать дополнительной рекламой для белорусского туризма. 
В целом же туризм, развивающийся устойчиво и планомерно, позволяет 
повысить доходы национальной экономики, стимулировать развитие других отраслей, 
укрепить здоровье населения, развить инфраструктуру курортов и лечебно-
оздоровительных местностей, сохранить культурное наследие и природные лечебные 
ресурсы. 
Библиографический указатель литературы  ставит своей целью ознакомление 
специалистов по туризму с литературой данной тематики, имеющейся в фонде 
библиотеки ПолесГУ. 
Указатель состоит из 5 разделов, отражающих литературу и информацию по 
определенной теме. Библиографические записи расположены по алфавиту, некоторые 
статьи сопровождаются краткой аннотацией, помогающей раскрыть содержание 
статьи. 
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сборам Республики Беларусь [Текст] : постановление Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь 24 января 2011 г. № 4 // Налоги Беларуси : научно-
практический журнал. – 2011. – № 7. – С. 16-17. – Содержание: Приложение к 
постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 24.01.2011 № 
4; КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС [Электронный ресурс].   
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результатов туристической деятельности сельских усадеб: состояние и направления их 
совершенствования  : Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, 
статистика / Н. Ф. Авдевич ; УО "Белорусский государственный экономический 
университет". – Минск : БГЭУ, 2010. – 21 с. 
 
9.  Авдевич, Н.Ф. Учет и отчетность в сельском туризме / Н. Ф. Авдевич // Веснік 
Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. – 2012. – № 2. – С. 48-54. 
 




11.  Агроэкотуризм – типология объектов [Текст] / И. С. Осипова // Наше сельское 
хозяйство. – 2011. – № 8. – С. 96-100. 
 
12.  Агроэкотуризм на Гомельской земле : путеводитель. – Минск: Национальное 
агентство по туризму, 2011. – 16 с. 
 
13.  Андрэеў, Віктар. Там, дзе Венера згубіла чаравічак / В. Андрэеў // Беларусь: 
палітыка, эканоміка, культура. – 2011. – № 5. – С. 30-32.  
 
14.  Анисимова, Н.С. О результатах работы субъектов агроэкотуризма - физических 
лиц в 2012 году / Н. С. Анисимова // Налоги Беларуси. – 2013. – № 13. – С. 56-57. 
 О том, каких результатов достигли субъекты агроэкотуризма в 2012 г. по 
сравнению с предыдущими годами. 
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сфере агроэкотуризма/ Н. С. Анисимова // Налоги Беларуси. – 2011. – № 33. – С. 34-40. 
В статье рассмотрен порядок осуществления деятельности в сфере 
агроэкотуризма субъектами агроэкотуризма — физическими лицами, в частности 
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// Налоги Беларуси. – 2013. – № 19. – С. 73-75. 
На основе сравнительного анализа законодательства двух стран рассмотрен 
порядок осуществления субъектами агроэкотуризма — физическими лицами 
деятельности в сфере агроэкотуризма в Республике Беларусь и Республике Польша. 
 
17.  Аношко, Я.И. Агроэкотуристический природный потенциал Белорусского Полесья 
/ Я. И. Аношко, Л. М. Гайдукевич // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 
прыродазнаўчых навук. – 2010. – № 2. – С. 33-40. 
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Е.Н.Апарина //Туризм и отдых. – 2009. – № 6. – С. 12-13 
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Артишевская // BY Вокруг света в Беларусь. – 2009. – № 8. – С. 66-71. 
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индустрия в Беларуси / С. Балышева // Экономика Беларуси: Итоги. Тенденции. 
Прогнозы. – 2007. – № 4. – С. 124-127. 
 
21.  Баркова, Н. Г. Функциональная система управления агроэкотуризмом / Н. Г. 
Баркова, С. Ю. Леванов // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник 
научных трудов : в 3 т. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет". – Гродно, 2011. – Т. 2: Экономика (вопросы аграрной 
экономики). – С. 8-17. 
 
22.  Баркова, Н.Г. Функциональная система управления агроэкотуризмом / Н. Г. 
Баркова, С. Ю. Леванов // Известия Гомельского государственного университета им. 
Ф. Скорины. – 2011. – № 3. – С. 162-169. 
 
23.  Брелик, А.  Агротуризм как форма развития сервиса в сельских регионах  / 
Агнешка Брелик // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной 




24.  В деревню, в глушь!.: экотуризм // Союзное вече: Приложение к " Народной газете". 
– 2012. – № 27. – С. 8. 
 
25.  Викторович, Н.  Как удержать туриста на агроусадьбе / Николай Викторович // 
Путешественник. – 2012. – № 7. – С. 3.  
 
26.  Гайдукевич, Л.М. Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь: вопросы 
кадрового обеспечения и научного сопровождения / Л. М. Гайдукевич // Вышэйшая 
школа. – 2009. – № 2. – С. 31-33. 
 
27.  Гапонюк, И. Рекламно-информационное обеспечение агротуристической 
деятельности: состояние и рекомендации / И. Гапонюк, Н Лобашевич // Аграрная 
экономика. – 2010. – № 6. – С. 59-63. 
В статье проведен анализ рекламно-информационного обеспечения агротуризма 
(как на макро-, так и на микроуровне). Даны практические рекомендации по 
совершенствованию рекламной деятельности сельских усадеб. 
 
28.  Гапонюк, И. С.  Агроэкотуризм: с чего начать? [Текст] / И. С. Гапонюк // Наше 
сельское хозяйство. – 2010. – № 7. – С. 82-85 : рис. 
 
29.  Гармель, И. Бизнес по-деревенски: предприимчивость плюс гостеприимство, или 
Как агротуризм помогает возрождать белорусское село / Инна Гармель // 
Белорусское сельское хозяйство. – 2010. – № 2. – С. 59-62. 
О проблемах развития агроэкотуризма в Беларуси. 
 
 
30.  Гармель, И. СПК и агроусадьбы : о новых перспективах для рынка отдыха по-
деревенски, о проблемах с инфраструктурой и кредите с волокитой / Инна Гармель // 
Белорусское сельское хозяйство. – 2011. – № 2. – С. 61-64. 
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[Текст] / А. Н. Грицовец, И. Д. Высотенко // Эко- и агротуризм: перспективы развития 
на локальных территориях [Текст] : тезисы докладов II международной научно-
практической конференции, 22-23 апреля 2010 г., г. Барановичи / Министерство 
образования Республики Беларусь. Учреждение образования "Барановичский 
государственный университет"[и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ , 2010. – С. 26-30. 
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агроусадьбе / Дарья Гуштын // Туризм и отдых.– 2012. – № 13. – С. 4.  
  
37.  Гуштын, Д. Сельские усадьбы на пике популярности? : чтобы отметить свадьбу в 
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38.  Гуштын, Д. Турыстычныя багаццi Беларусi / Дар’я Гуштын // Маладосць. – 2010. –  
№ 6. – С. 132-133. 
 
39.  Дашкевич, В. Э. О некоторых вопросах правового регулирования и 
контроля деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма / В. Э. 
Дашкевич // Налоги Беларуси. – 2011. – № 26 (июль). – С. 86-88.  
Рассматриваются субъекты и виды услуг в сфере агроэкотуризма, объект 
налогообложения, ставка и сроки уплаты сбора за осуществление деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Приведена проверка субъектов 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и их 
ответственность. Указано наиболее распространенное нарушение в сфере 
агроэкотуризма. 
 
40.  Дорогенский, А. В.    Проблемы и специфика развития агротуризма в Республике 
Беларусь [Текст] / А. В. Дорогенский // Устойчивое развитие экономики: состояние, 
проблемы и перспективы : сборник трудов VI Международной научно-практической 
конференции,  г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г. / Национальный банк Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет[и др.]; редкол.: К.К. Шебеко (гл. 
ред.) [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 105-107. 
 
41.  Дрожжа, Л. Сказав "А", нужно говорить "Б" / Людмила Дрожжа // Хозяин. – 2010. – 
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43.   Еськова, С. В. НДС при оказании туристических услуг [Текст] / С. В. Еськова // 
Налоги Беларуси. – 2010. – № 29. – С. 46-56. 
В статье подробно с примерами разъяснен порядок определения места 
реализации туристических услуг, освобождения от НДС, определения налоговой базы, 
распределения налоговых вычетов, а также особенности исчисления НДС при 
реализации туристических услуг по договорам комиссии и другие вопросы, связанные с 
оказанием туристических услуг. 
44.  Журавский А.Ю. Современное состояние и перспективы развития агроэкотуризма 
на Белорусском Полесье / А.Ю, Журавский, Ф.Ф. Любич // Здоровье для всех : 
материалы IV международной научно-практической конференции, г. Пинск, 
Республика Беларусь, 26-27 апреля 2012 г. : в III ч.  / Национальный банк Республики 
Беларусь, Полесский государственный университет ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) 
[и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2012. - Ч. 1. - С. 52-53. 
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100. Артеменко, О.Н. Региональный туризм как инструмент развития территории / О. 
Н. Артеменко // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 2. – С. 11-17. 
 
101.  Байназаров, Ю. К. Стандарт услуг размещения при организации сельского 
туризма / Ю. К. Байназаров // Управление качеством. – 2011. – № 3. – С. 49–52. 
Автор рассматривает положения стандарта оказания услуг туризма в сельской 
среде (агротуризма). 
 
102. Баканова, А.А. Методологические основы формирования и реализации системы 
управления сельским туризмом в регионах Российской Федерации / А.А. Баканова// 
Вестник Национальной академии туризма. – 2012. – № 3. – С. 25-26. 
Обосновывается ключевая роль системы управления сельским туризмом в 
регионе в целях его успешного развития в Российской Федерации. Предложены 
методологические основы ее формирования, рассмотрены задачи и управленческие 
функции органов управления различных уровней. 
 
103. Барлыбаев, Адигам. Агротуризм в Башкортостане / А. Барлыбаев, Г. 
Насыров // Экономика сельского хозяйства России. – 2009. – № 3. – С. 81-83.   
 Раскрыта роль агротуризма в диверсификации сельской экономики, 
рассмотрены факторы, способствующие и противодействующие ее развитию. На 
примере Республики Башкортостан обоснована необходимость выработки и 
реализации региональной программы по развитию агротуризма. 
 
104. Барлыбаев, А. А. Агротуризм как фактор устойчивого развития сельских 
территорий / А. А. Барлыбаев, Н. Х. Фатхуллина, Г. М. Насыров // Аграрная 
наука. – 2010. – № 3. – С. 31–32. 
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Раскрывается роль и значение агротуризма в устойчивом развитии сельских 
территорий. Рассмотрен европейский опыт развития сельского туризма в 
российских сельских районах. 
 
105. Барлыбаева, Ф. Б. Сетевая взаимопомощь в структуре этноэкономики 
башкирского села / Ф. Б. Барлыбаева // Региональная экономика: теория и практика. – 
2011. – № 39 (222). – С. 47–55.  
Исследуются этноэкономические процессы в башкирском сельском сообществе. 
Особое внимание уделяется анализу этнической специфики семейных хозяйств, а 
также роли и значению развития института сетевой взаимопомощи в современных 
условиях. 
 
106. Богомазова, И.В. Оценка привлекательности объектов сельского туризма 
региона на основе метода анализа иерархии / И.В. Богомазова // Современные 
проблемы сервиса и туризма. – 2011. – № 2. – С. 50-57. 
Статья посвящена оценке привлекательности объектов сельского туризма на 
основе применения метода анализа иерархии. Автором определена значимость 
факторов первого (экономическая, эстетическая, рекреационная привлекательность) 
и второго (транспортная доступность, туристская инфраструктура, природно-
экологические условия, социально-экономические условия) уровней и дана рейтинговая 
оценка привлекательности объектов сельского туризма. 
 
107. Богомяков, И.В. Особенности использования земельных участков из земель 
историко-культурного назначения в целях популяризации объектов культурного 
наследия посредством создания особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа / И. В. Богомяков // Туризм: право и экономика. –2011. – № 2. –  С. 15-17. 
  
108. Воскресенский, В.Ю. Аграрный туризм: зарубежный опыт и перспективы 
России / В. Ю. Воскресенский // Международная экономика. – 2009. – № 8. – С. 
68–72. 
В статье обобщается опыт и рассматриваются подходы к развитию аграрного 
туризма. Излагается алгоритм действий по созданию отрасли аграрного туризма в 
России. 
 
109. Ганьшина, Г. В. Народные художественные промыслы как средство активизации 
событийного туризма в России / Г. В. Ганьшина, Н. В. Чаус // Современные проблемы 
сервиса и туризма. – 2012. – № 2. – С. 76–86.   
В статье представлен аналитический обзор выставок, ярмарок, фестивалей 
народных художественных промыслов России, которые вносят существенный вклад в 
развитие событийного туризма на территории РФ. Именно «брендовость» 
праздника, приуроченность его к определенному событию обеспечивают большой 
приток гостей. 
 
110.  Гешель В. Развитие предпринимательства в сельских регионах / В. Гешель, А. 
Гешель // АПК: экономика, управление. – 2011. – № 4. – С. 65-71. – 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937419 
Раскрыты возможности предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве на семейной и межсемейной основе. Даны предложения методического 
характера, направленные на устойчивое производство в этой сфере трудовой 
деятельности. Подчеркнута необходимость создания кооперативов личных хозяйств 
сельских предпринимателей с помощью сельскохозяйственных организаций и 
государства. 
 
111. Дополнительные источники фермерского дохода в США / А-Н. Д. 
Магомедов [и др.] // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. – 2009. – № 12. – С. 82–85.   
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 В статье рассматриваются нетрадиционные виды предпринимательской 
деятельности как одно из направлений диверсификации предпринимательства в 
сельской местности. Показана их роль в получении дополнительных доходов 
фермерами США. 
 
112. Ермолаева, Н.Н. Специфичные технологии развития сельского туризма 
(агротуризма) в республике Татарстан/ Н.Н. Ермолаева // Актуальные 
проблемы экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 104-111. 
Рассматриваются важные компоненты сельского туризма (агротуризма), 
выявляется взаимосвязь с другими видами туризма, исследуются туристские 
мотивации, а также подчеркивается важность комплексного предоставления услуг 
агротуризма. Кроме того, исследуется влияние фактора сезонности на развитие 
сельского туризма в Республике Татарстан, обобщается зарубежный и 
отечественный опыт, предлагаются меры по развитию приоритетного направления 
туризма в республике. 
 
113. Здоров, А.Б. Агротуристский комплекс как путь реализации национальных 
программ экономики / А. Б. Здоров, А. Г. Антонян // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2008. – № 36. – С. 88-91. 
В статье исследуется развитие туризма в сельской местности, которое 
предполагает улучшение экологической обстановки или создание так называемой 
благоприятной рекреационной среды.   
 
114. Здоров, А. Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности / А. Б. Здоров 
// Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 149–153 
В статье рассматриваются возможные меры по развитию аграрного туризма в 
России. Анализируется опыт зарубежных стран, раскрывающий важность этой 
сферы для решения территориальных и социальных вопросов. Оценивается 
возможный экономический эффект реализации мероприятий по развитию сельского 
туризма в России. 
 
115. Здоров, М.А. Определение конъюнктуры агротуристского рынка России / 
М. А. Здоров // Вестник Национальной академии туризма. – 2011. – № 1. – С. 
37–40. 
 
116. Костогрызова, Е.А. Финансовое и кадровое обеспечение развития 
агротуризма в Калужской области / Е. А. Костогрызова, Т. В. Крутикова // 
АПК: Экономика, управление. – 2012. – № 12. – С. 90–93. 
Обоснована экономическая эффективность развития в Калужской области 
аграрного туризма, способного значительно улучшить социально-экономическую 
ситуацию в сельских территориях. Показаны перспективы этого направления. 
Вскрыты проблемы, тормозящие процесс, в частности, необеспеченность кредитно-
финансовыми ресурсами и профессиональными кадрами. 
 
117. Крутиков, В. Альтернативная деятельность в АПК: сельский туризм / В. 
Крутиков, О. Федорова // АПК: экономика, управление. – 2010. – № 3. – С. 76-80. 
В статье рассмотрена роль альтернативной деятельности в сельском хозяйстве 
России. Акцентируется внимание на широком использовании сельского туризма, что 
позволит сохранить на селе историко-культурное наследие для будущих поколений. 
Рассмотрена программа «Развитие туризма в Калужской области». 
 
118. Крутиков, В. К. Обеспечение современными кадровыми ресурсами сектора 
аграрного туризма региона (на материалах Калужской области) / В. К. Крутиков, Т. В. 
Дорожкина // Региональная экономика: теория и практика.  – 2011. –  №  41 (224).  –  
 С. 28–31.  
Развитие сектора аграрного туризма в регионах связано с количеством и 
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качеством трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения отрасли туризма. 
 
119. Крутиков, В. К. Разработка и реализация механизма государственной поддержки 
сельского туризма в регионе (на опыте Калужской области) / В. К. Крутиков // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2011.  – №  22 (205). – С. 23–26. 
Раскрываются подходы к разработке и реализации механизма государственной 
поддержки сельского туризма как составляющей политики поддержки малого 
предпринимательства и социально-экономического развития территорий. 
 
120. Крутиков, В.К. Региональный сельский туризм как вид малого 
предпринимательства / В. К. Крутиков, Ю. В. Зайцев, О. В. Фёдорова // АПК: 
экономика, управление. – 2013. – № 8. – С. 76-81. 
На примере Калужской области анализируются  проблемы, мешающие  
развитию малого предпринимательства. Внесены предложения по нейтрализации 
проблем и переходу от инерционного к инновационному развитию малого бизнеса в 
области сельского туризма. 
 
121. Кузьмина, Ю. Программное обеспечение развития агротуризма / Ю. Кузьмина, Е. 
Цывунин // АПК: экономика, управление. – 2010. – № 8. – С. 35-37. 
 Рассмотрена стратегия диверсификации деятельности на сельских 
территориях путем развития агротуризма. Представлена долгосрочная целевая 
программа развития агротуризма в Калужской области, реализуемая с привлечением 
внебюджетных средств. 
 
122. Кулинцев, И. Основные цели и факторы развития сельского туризма в 
России / Иван Кулинцев // Международный сельскохозяйственный журнал. –
2011. – № 2. – С. 57–60.   
 Показано, что сельский туризм является одним из видов деятельности, 
позволяющей комбинировать различные производственные аспекты. 
 
123. Кундиус, В. А. Перспективы развития агротуризма в регионе на основе 
экономического кластерного партнерства / В. А. Кундиус, В. В. Чермянина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 9 (192). – С. 40-46. 
Предложена организационная схема формирования кластера агротуризма в 
Алтайском крае. 
 
124. Кучина, О. В. Туризм на сельских территориях: проблемы дефиниций / О.А. 
Кучина // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 
2012. – № 4. – С. 236-242. – Электронный ресурс – 
http://elibrary.ru/item.asp?id=18421139 
Рассмотрены основные понятия туризма на сельских территориях в регионах 
Российской Федерации, выявлены существующие проблемы дефиниций, предложено 
понятие туризма на сельских территориях. 
 
125. Лысенко, Н.Н. Развитие экологического туризма как фактор сохранения 
сельских поселений на примере Японии / Н. Н. Лысенко // Менеджмент в 
России и за рубежом. – 2013. – № 6. – С. 99-104.   
 Излагаются основные положения философии экологического туризма в 
Японии, рассматриваются его основные виды по продолжительности и 
содержанию экологической деятельности. Особое внимание уделяется 
конвекции и симбиозу городов, сельской местности и зеленого туризма,  
рассматриваются преимущества развития экологического туризма  как 




126. Медведева, А. В. Выведение на российский рынок нового продукта 
(выездной агротуризм в Италию) / А. В. Медведева // Маркетинг в России и за 
рубежом. – 2010. – № 4. – С. 101–108.  
Представлены результаты исследования российского туристического рынка, в 
частности его сегмента агротуризма. Изучены возможности создания нового 
туристического продукта – услуги выездного агротуризма в Италию. 
 
127. Меренкова, И. Сельский туризм и диверсификация экономики сельских 
территорий / И. Меренкова, В. Перцев // АПК: экономика, управление. – 2010. – № 7. – 
С. 43-46. 
 Рассказано о том, как в Белгородской области решается проблема занятости в 
сельской местности, как развивается сельский туризм и т. д. 
 
128. Новиков, В.Г. Аграрный туризм как фактор территориального развития и 
диверсификации сельской экономики / В.Г. Новиков, С. В. Жубаркин // АПК: 
экономика, управление. – 2013. – № 10. – С. 75-81. 
 Раскрыта роль аграрного туризма в сельском территориальном развитии. На 
примере Ивановской области рассмотрены возможные модели сельского туризма, 
предлагается концепция его развития. Подчеркнута роль диверсификации в 
сохранении сельских населенных пунктов, природных и культурных объектов, 
традиций конкретных регионов. 
 
129. Оганян, Н.К. Армения: позитивный имидж республики и туризм : влияние 
позитивного имиджа на развитие туризма в Республике Армения / Н. К. 
Оганян // Российское предпринимательство. – 2009. – № 12 В.1. – С. 172–176. 
 
 
130. Осипова, Е. Э.Архангельская область: гостевые дома и туризм в сельской 
местности : гостевые дома как перспективная модель малого бизнеса в 
индустрии туризма / Е. Э. Осипова, Е. Ю. Ширихина // Российское 
предпринимательство.  – 2011. – № 12, Вып.  2. – С.  157–161.   
Рассмотрены преимущества гостевых домов перед гостиницами. 
Освещены особенности содержания гостевых домов в сельской местности. 
Проанализированы перспективы развития этой формы предпринимательства 
в Архангельской области. 
 
131. Панкова, К. И. Парадоксы сельской экономики: туризм как бизнес на селе 
/ К. И. Панкова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. – 2011. – № 5. – С. 58–61. 
 Сельский туризм в России - один из альтернативных видов занятости сельского 
населения, но его развитие и поддержку не следует увязывать с аграрным 
производством. Туризм должен развиваться как самостоятельное направление 
бизнеса. 
 
132. Пантелеева, О.И. Типология сельской местности как инструмент политики 
развития сельских территорий в США / О.И. Пантелеева // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 5. – С. 86-88. 
 
 В работе освещены основные подходы к типологии сельской местности в США. 
Выделена роль типологии в реализации государственной политики по отношению к 
сельской местности США. 
 
133. Печерица, Е.В. Анализ состояния и перспективы развития агротуризма в России / 
Е.В. Печерица, М.И. Шевченко // Теория и практика сервиса: экономика, социальная 
сфера, технологии . – 2012. – № 4. – С. 229-235. 
Рассмотрены преимущества и основные проблемы развития агротуризма в 
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России. Приведены примеры программ и концепций развития сельского туризма в РФ. 
Представлена модель развития агротуризма в РФ. Сделан вывод о перспективности 
развития данного вида туризма в РФ. 
 
 
134. Развивать агротуризм // Экономика сельского хозяйства России. – 2009. – № 8. –
С.  92. 
Развитие подворных и крестьянских (фермерских) хозяйств с целью их 
дальнейшего преобразования в объекты «зеленого туризма» – одно из перспективных 
направлений в развитии туризма в России. Представлен белорусский опыт создания 
агроусадеб. 
 
135. Родоман, Б.Б. Возможности эстетического воспитания в экологическом туризме / 
Б. Б. Родоман // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2012. – № 1. – С. 102–
108. 
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